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ils  demandent  instamment  à  leurs  représentants  de  ne  transmettre  les 










dans les Utrecht Studies in Medieval Literacy et est issu d’un chapitre de ma thèse de doctorat 
intitulée  Informationen, Wissen und Macht. ��teure und �echni�en st�dtischer �u�en�oliti� �      
Bern, Stra�burg und Basel im Kontext der Burgunder�riege (1468-1477),  Stuttgart,  Franz 
Steiner (Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, Beiheft 18), 01.
. �rchives de la Ville et de la Communauté Urbaine de Strasbourg (�MS) �� ��, fol. 4 :                                   
« Ein glou�lich man u� dem lande von Lothringen hat geseit in einer geheim, Er wisse fúr war, das 
der Hertzoge von Borgondye mit einer grossen maht sol mymem herrn dem Pfaltzgr�fen zü willen 




C’est pourquoi,  très  tôt,  on mit  au point de nombreuses  techniques 











Âge, cf. Hübner (Klara), Im Dienste ihrer Stadt. Boten- und �achrichtenorganisationen in den     
schweizerisch-oberdeutschen St�dten des s��ten Mittelalters, Ostildern, horbecke (Mittelalter-
Forschungen, 30), 01.
4. La correspondance urbaine  fait  l’objet d’une attention soutenue depuis quelques années, 
cf.  l’ouvrage  fondamental  de  Jucker  (Michael),  Gesandte, Schreiber, ��ten. Politische 
Kommuni�ation auf eidgenössischen �agsatzungen im S��tmittelalter, Chronos, Zürich, 004 ; 
id., « Vertrauen, Symbolik, Reziprozität, Das Korrespondenzwesen eidgenössischer Städte als 
kommunikative Praxis », Zeitschrift für historische Forschung 34, 00, p. 18�-13 ; id., « Trust 
and  Mistrust  in  Letters.  Late Medieval diplomacy and its Communicational Practices »               
dans :  Mostert  (Marco),  Schulte  (Petra)  et  Van  Renswoude  (Irene)  dir.,  Strategies of 
Writing. Studies on �ext and �rust in de Middle �ges         (Utrecht Studies  in Medieval Literacy 
13), Turnhout, Brepols, 008, p. 13-3�. Sur les chancelleries urbaines de quelques villes             
de  la Confédération, voir Zahnd (Urs-Martin),  « Studium und Kanzlei. Der Bildungsweg   
von  Stadt-  und  Ratsschreibern  in  eidgenössischen  Städten  des  ausgehenden Mittelalters », 
dans :  Schwinges  (Rainer C.)  dir., Gelehrte im Reich. Zur Sozial- und Wir�ungsgeschichte 
a�ademischer Eliten des 14. bis 16. Jahrhunderts (Zeitschrift für Historische Forschung Beihefte 
18), Berlin 1���, p. 43-4� ; Jucker (Michael), « Vom klerikalen Teilzeitangestellten zum 
gnädigen Kanzler. �spekte der spätmittelalterlichen Bildungswege der Stadtschreiber in der 
Eidgenossenschaft », �raverse  ,  00,  p. 4-4  ainsi  que Walter,  Informationen, Wissen 
und Macht,  o�. cit.,  p. 1�8-44,  fournissent  également  quelques  renseignements  sur  les 
chancelleires des villes confédérées.
.  Sur  les  langues  secrètes,  voir Westfall Thompson,  James  et  Padover,  Saul K., Secret 
Di�lomacy. Es�ionage and Cry�togra�hy 1500-1815,  New  York,  1��3 ;  on  trouve  une 
bibliographie  sélective pour  les  travaux  jusqu’à 003 dans Sheldon, R. M. dir., Es�ionage 
in the �ncient World. �n �nnotated Bibliogra�hy of Boo�s and �rticles in Western Languages         , 
London 003, p. 1�0-10.
�. Sur ce point, cf.          Zeilinger  (Gabriel),  Lebensformen im Krieg, Eine �lltags- und 
Kulturgeschichte des süddeutschen St�dte�riegs 1449/50  (Vierteljahrsschrift  für  Sozial-  und 
Wirtschaftsgeschichte Beihefte 1��), Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 00, p. 11-1� ; für 
die oberitalienischen Städte Bullard, Melissa Meriam, « Secrecy, Diplomacy and Language 
in the Renaissance », dans : Rang (Brita) et al. dir., Das Geheimnis am Beginn der euro��ischen 
Moderne, Frankfurt a. M., Klostermann, 00, p. -�.
�Transmettre des secrets en temps de guerre
par  des  voies  détournées ,  ne  igurent  pas  dans  la  correspondance 
« oicielle », mais  dans  les  cedulae inclusae  ou  cedulae insertae 8,  c’est-à-
dire  de  petites  feuilles  volantes  insérées  dans  des  lettres,  comme  celle 
qui  a  été  présentée  en  introduction.  Leurs  diférentes  fonctions  n’ont 
pas vraiment été étudiées par  les  spécialistes de  la correspondance,  sauf 
pour  la  correspondance princière – et  encore pas de  façon approfondie. 
En particulier, leur rôle dans la communication (épistolaire) inter-urbaine 










Usages, traitement et archivage
Jusqu’à aujourd’hui, les spécialistes présentent quatre types d’usage des 
cedulae, qui ne s’excluent d’ailleurs pas les uns les autres �. Tout d’abord, 
les  expéditeurs  de  ces  documents  indiquent  souvent  avoir  reçu,  peu 
de  temps  avant  d’avoir  ini  de  rédiger  la  lettre,  des  informations  qu’ils 
voulaient  absolument  communiquer  à  leur  correspondant  et  qui  n’ont 
. Sur l’espionnage et l’acquisition d’informations des trois villes étudiées, voir                      Walter 
(Bastian), « Spionage am Oberrhein und im Elsass im Kontext der Burgunderkriege (14�8-
14) »,  dans : Zotz  (homas)  et. al.  dir., �euere Forschungen zur Geschichte des Elsass im 
Mittelalter (Forschungen  zur  oberrheinischen  Landesgeschichte),  Freiburg  i.B.  et Munich, 
01 ; id., « Bons amis et agents secrets. Les réseaux de communication informels entre alliés », 
dans : Buchholzer (Laurence) et Richard (Olivier) dir., Ligues urbaines et es�ace à la in du 
Moyen Âge,  Strasbourg, Presses Universitaires de Strasbourg,  01, p. 1�-00 ;  id.,  « Von 
städtischer Spionage und der Bitte, Briefe zu zerreißen : �lternative Kommunikationsnetze 
von  Städten  während  der  Burgunderkriege », Dis�urs ,  008,  p. 1�-1�8  et  id.,  « Urban 




�. Sur les      cedulae inclusae princières,  voir  Holzpafl  (Julian),  Kanzlei�orres�ondenz des 
s��ten Mittelters in Bayern� Schriftlich�eit, S�rache und �olitische Rhetori� (Schriftenreihe zur 








des  cedulae  considérées  ici,  celles qui ont  ce  caractère de placard ou de 
journal  comportent,  par  exemple,  une  date  de  rédaction 1. Quant  aux 
autres fonctions, elles sont directement liées au sujet qui nous occupe ici : 







Les usages particuliers des cedulae  se relètent dans  le  fait qu’aucune 
date  n’y  igure ;  tout  au  plus  trouve-t-on  dans  certaines  d’entre  elles 
qu’elles ont été rédigées le même jour que la lettre elle-même (« datum ut 
in littera » 1 ou « datum ut su�ra » 1�). Elles ne comportent pas non plus 
de signature, ni de nom d’expéditeur ou de destinataire, encore moins de 
sceau, si bien qu’aujourd’hui encore on ne peut identiier leur expéditeur 
que  si  elles  restent  jointes  aux  lettres  elles-mêmes 1.  Or,  comme  les 
informations fournies par les cedulae étaient essentielles pour les activités 
diplomatiques  et militaires  des  villes  et  de  leurs  alliés,  les  chancelleries 
urbaines s’eforçaient de toujours les classer avec les lettres auxquelles elles 
se rapportaient. Elles y parvenaient grâce à certaines techniques de gestion 
10. Steinhausen (Georg), Geschichte des deutschen Briefes. Zur Kulturgeschichte des deutschen 
Vol�es, Dublin et Zürich 1��8, p. 33 sq.
11. « Einer publizistisch verstandene Kommunikationsgeschichte », selon les mots de                     
Holzapfl, Kanzlei�orres�ondenz, o�. cit., p. .




Lutz (Eckart Conrad) dir., Mittelalterliche Literatur im Lebenszusammenhang. Ergebnisse des 





pour Ulm,   avril 14�)  ou  cedula  d’une  lettre,  sans  doute  envoyée  par  Bâle  à  Strasbourg 
(�MS �� �1, fol. 3).













les  lettres  et  non  pas  reliées  à  elles  d’une  manière  ou  d’une  autre,  on 
peut s’étonner de trouver des  lettres auxquelles une cedulae  fut attachée 
au  moyen  d’une  icelle 0.  Il  s’agit  dans  ces  cas  très  vraisemblablement 
de  l’œuvre  d’un  employé  de  la  chancellerie,  qui  permettait  ainsi  qu’on 
retrouve plus facilement les deux pièces. Enin la troisième possibilité de 
classement et d’archivage de la part des chancelleries consistait à recopier 
aussi  bien  la  lettre  que  la  cedula  qui  s’y  rapportait,  pour  la  conserver 
durablement,  soit  comme  feuilles  indépendantes,  soit dans des volumes 
de correspondances 1.
Ces  trois  techniques montrent  clairement  que  les  autorités  urbaines 
se préoccupaient grandement du classement et de l’archivage des cedulae, 
sûrement  parce  que  leur  contenu  était  très  important.  Mais  dans  la 














1�.  Par  exemple  dans  �MS  ��  �,  fol.   (vers 14).  Un  employé  de  la  chancellerie 
strasbourgeoise  nota  les mots  suivants : Diser zedel �am vigilia home ��ostele (cette feuille 
arriva la veille de la Saint-homas l’a�ôtre). La même personne écrit sur une autre cedula qu’elle 
est arrivée à Esto Michi 75.
0.  Quelques  exemples  parmi  beaucoup  d’autres :  �MS  ��  8�,  fol.  ;  ��  ��,  fol. 13 
(lettre) ; fol. 11 (Cedula 1) et fol. 1 (Cedula ).






Les  conseillers  strasbourgeois  expliquent  à  leur  représentant  qu’ils  ont 
écrit une lettre à leurs confédérés présents à Lucerne, qu’ils la lui envoient 
pour  qu’il  puisse  la  leur  donner.  Ils  indiquent  également  avoir  « inséré 
une  feuille »  (« ein zedel … gestec�et »),  dans  laquelle  ils  lui  racontent 





















leur  contenu  pouvait  intéresser . D’un  autre  côté,  ces  dernières,  ou  le 
messager  qui  apportait  la  lettre,  pouvaient  en  cas de danger  facilement 
enlever  la cedula,  la cacher ou la détruire, sans endommager ni  le sceau 
ni  le  pli  de  la  lettre  elle-même.  Qu’une  telle  situation  puisse  survenir, 
qui plus est en temps de guerre c’est ce que prouve une cedula, qu’on ne 
peut malheureusement  comme  souvent pas  relier  à une  lettre précise �. 
Cependant,  son  contenu  laisse  supposer  qu’elle  devait  être  jointe  à  une 
lettre que les capitaines de la ville de Strasbourg écrivirent au conseil de la 
. �MS �� 1, fol. � (0 octobre 14).               












Les  auteurs  y  racontent que  les  combattants  soufraient  alors  beaucoup 







précis  et  détaillés  des  capitaines  n’étaient  destinés  qu’aux  conseillers  et 
qu’ils auraient intéressé au plus haut point leurs adversaires politiques.
Deux  cedulae  attachées  à  une  lettre  que  Berne  envoya  à  son  alliée 
Strasbourg  au  début  juin 14�  témoignent  également  du  caractère 
conidentiel de ces petites feuilles �. Dans la lettre elle-même, les conseillers 
bernois prient  instamment  leurs homologues  strasbourgeois de  les aider 
à  dégager  la  ville  de Morat  du  siège  qu’elle  subit  de  la  part  du  duc  de 
Bourgogne ; ils s’y prononcent clairement contre la politique de ce dernier, 
et  expriment  leur  espoir  que  la  bonne  coopération  entre  les  deux  villes 
se poursuive. Dans  les cedulae,  leurs propos gagnent en précision ; dans 
la première,  ils  expliquent que  lors d’une assemblée,  le duc de Lorraine 
leur  aurait  promis  de  les  soutenir  militairement 30.  �ussi  prient-ils  les 
. C’est ce que suggère la première information contenue dans cette cedula : une « botschaft » 
(ambassade) venant de Porrentruy aurait rapporté la mort de Diesbach (ibidem). Sur le rôle de 
Diesbach avant et pendant les guerres de Bourgogne, voir Walter, Informationen, Wissen und 
Macht, o�. cit., p. 34-0 ; id., « Kontore, Kriege, Königshof. Der �ufstieg der Berner Familie         
von Diesbach  im 1.   Jahrhundert  im Hinblick  auf  städtische �ußenpolitik »,  dans :  Jörg 
(Christian) et Jucker (Michael) dir., Politisches Wissen, S�ezialisierung und Professionalisierung� 















Witte (Heinrich), « Zur Geschichte der Burgunderkriege. DasKriegsjahr14.Verwicklungen       
in Lothringen », Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 10, 18�, p. 8-11 ; 0 -�� ; 
id.,  « Lothringen  und Burgund »,  Jahrbuch der Gesellschaft für lothringische Geschichte und 
�ltertums�unde, , 18�0, p. 1-100 et 3, 18�1, p. 3-�3 ; id., « Lothringen und Burgund », 










Les fonctions des cedulae inclusae
Influence suggestive et persuasion
En efet, les cedulae permettaient à leurs rédacteurs d’inluencer leurs 
partenaires politiques par la suggestion, et  les villes étudiées  ici savaient 
utiliser  cette  fonction  à  des  ins  précises.  Les  mots  d’introduction  de 
certaines  cedulae le montrent  bien.  �insi  lorsque  les  Bernois  indiquent 
dans un message à Strasbourg que dans  l’heure  suivant  la  réception du 
courrier ils auraient appris d’un « bon ami » que le roi de France songeait à 
intervenir dans les opérations militaires 31, ou lorsque les Bâlois racontent 
aux  Strasbourgeois  qu’ils  auraient,  juste  auparavant,  appris  de  la  part 
de  personnes  qu’ils  ne  nomment  pas  que  des  troupes  bourguignonnes 


















31. �MS �� ��,  fol.  34  (Cedula inclusa  jointe  à  une  lettre  des Bernois  à  Strasbourg,  de 
novembre 144).
3.  �MS  ��  ��,  fol.  3�  (Cedula inclusa  jointe  à  une  lettre  de  Bâle  à  Strasbourg 
d’avril 143).

















exactement  lever  le camp, ni quelle  serait  sa première destination. Ils  le 
leur diraient cependant dès que possible et enverraient chaque jour leurs 
espions en mission pour voir comment l’attaquer avec l’aide de leurs alliés. 




de  France  augmentait  ses  capacités  militaires.  Les  Bernois  terminaient 
en  ajoutant  qu’ils  communiqueraient  nuit  et  jour  toute  information 






coalisés. Elles  leur permettaient de planiier  l’itinéraire de  leurs  troupes 




34. Sur ce point :         Holzapfl, Kanzlei�orres�ondenz, o�. cit., p. 8 sq. ; Walter, « Städtische 
Spionage », o�. cit. ; id., « Bons amis » ; id., « Spionage am Oberrhein », o�. cit.
3. Sur le discours de la fraternité chez les confédérés, en particulier en temps de guerre,                               
Jucker (Michael), « Und willst Du nicht mein Bruder sein, so … – Freundschaft als politisches 
Medium  in Bündnissen und Korrespondenzen der Eidgenossenschaft  (1�1-101) », dans : 
Oschema, (Klaus) dir., Freundschaft oder amitié? Ein �olitisch-soziales Konze�t der Vormoderne 








anonymes  et  de  les  dissimuler  aux  lecteurs  indésirables  créait,  plus  que 
la  correspondance oicielle,  cohésion  et  coniance  entre  les partenaires. 
En efet, par leur intermédiaire, l’expéditeur coniait au destinataire une 





ce  récit  après  la  lettre  elle-même dans  le  livre de missives bernois,  et  il 
contient bien les informations annoncées.
L’importance  du  contenu  des  cedulae  explique  sans  doute  que  les 
destinataires  conirmaient  leur  réception,  comme  le  prouve  une  autre 
lettre de Berne,  également envoyée début  juin 14� à Fribourg  (Suisse). 
Les Bernois indiquent avoir bien reçu le dernier courrier des Fribourgeois, 
contenant de nombreuses informations militaires, et les en remercient 3.
Comme  on  l’a  vu,  les  cedulae posent  parfois  de  grands  problèmes 
à  leurs  lecteurs  actuels,  dans  la  mesure  où  il  arrive  souvent  qu’on  ne 
puisse pas  savoir à quelle  lettre une  cedula donnée était  jointe, d’autant 
qu’une grande partie d’entre  elles  était  écrite par un autre  scribe que  la 
lettre  elle-même.  �insi,  lorsque  les  autorités  strasbourgeoises  écrivent 
à  la  Toussaint 144  une  lettre  à  leurs  capitaines  qui  se  trouvaient  à 
Héricourt, en route vers la première bataille contre le duc de Bourgogne, 
elles  insérèrent  deux  cedulae  dans  ce  courrier 38.  Or  les  trois  pièces 
furent écrites par trois scribes diférents. Cela pourrait s’expliquer par le 
fait qu’avant d’être  expédiée, une  lettre devait  en général passer devant 
plusieurs commissions du conseil 3�. Mais  il  est également possible qu’il 
s’agisse  là  d’un moyen  volontaire  de  la  part  des  auteurs  de  garder  leur 
anonymat,  d’autant  que  les  renseignements  transmis  étaient  souvent 
hautement conidentiels. En efet, on constate que l’utilisation de scribes 
diférents correspond très souvent aux cedulae contenant des informations 
qui avaient été préalablement recueillies par des espions à  la  solde de  la 
ville. En outre,  les occurrences de termes appartenant au champ lexical 
du  secret  (geheim,  Geheimnis)  sont  particulièrement  nombreuses  dans 
Lampen  (�ngelika)  dir., �dventus. Studien zum herrscherlichen Einzug in die Stadt,  Köln, 
Böhlau (Städteforschung, � ), 00�, p. 8-111.
3�. St�Be Dt. Miss. C, fol. 8�1.           
3. St�Be Dt. Miss. C, fol. 8��.           
38. �MS �� ��, fol. 8 (Brief), fol.  (                  Cedula 1) et fol. � (Cedula ).
3�. Sur ce point, cf.         Walter, Informationen, Macht und Wissen, o�. cit., 18 sqq.
1
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il  comptait  que  le  comte  palatin  l’aiderait  militairement  à  reconquérir 
les  territoires  qui  lui  avaient  été  autrefois  coniés  en  gage dans  le Rhin 
supérieur.
La volonté de divertir : les cedulae inclusae comme 




pas  expédiées  seulement  pendant  des  conlits, même  si  leur  présence  y 
est  alors  accrue – ce qui  accrédite  la  thèse  selon  laquelle  les partenaires 
se  servaient  d’elles  lorsqu’ils  avaient  à  communiquer  des  informations 




40. Sur le siège de Neuss, voir             Metzdorf (Jens), « Bedrängnis, �ngst und große Mühsal : 
Die Belagerung  von Neuss  durch Karl  den Kühnen  144/ »,  dans : Wagener  (Olaf)  et 
Lass  (Heiko)  dir.,  « ...wurfen hin in steine - grôze und niht �leine... » :  Belagerungen und 
Belagerungsanlagen im Mittelalter  (Beihefte  zur  Mediaevistik  ),  Frankfurt  a.  M.  00�, 
p. 1�-188 ; Cauchies (Jean Marie), « Charles le Hardi à Neuss (144/) », Pays bourguignons 
et terres d’Em�ire, 1���, p. 10-11� ; Gilliam (Helmut), « Der Neusser Krieg. Wendepunkt der 
europäischen Geschichte », dans : �euss, Burgund und das Reich, Neuss, 1�, p. 01-4.
41. �MS �� ��, fol. .         







c’est-à-dire  un  an  avant  que  la  guerre  contre  la  Bourgogne  n’éclate,  ils 
décrivent un incident survenu aux environs de Feldkirch 44. Des troupes 







après avoir pris  feu. La grande croix aurait  été  sauvée, mais  le manteau 
d’une statue du saint patron de l’église, ixée au jubé, aurait intégralement 
brûlé 4.
Ce  genre  de  descriptions  ressemble  beaucoup  à  celles  qu’on  trouve, 
plus tard, dans les « occasionnels » (�eue Zeitungen), ces feuilles volantes 













et  de  protéger  la  conidentialité  des  nouvelles  qu’ils  transmettaient, 
43. Holzapfl, Kanzleikorrespondenz, p. � sq.
44. St�Be Dt. Miss. C, fol. 111f. (14 octobre 143).                 
4. �MS �� �, fol. 1r.
4�. Sur ce qui a été appelé  la « multi�licatio » des villes, voir Sieber-Lehmann (Claudius), 
S��tmittelalterlicher �ationalismus. Die Burgunder�riege am Oberrhein und in der       
Eidgenossenschaft, Vandenhoeck & Ruprecht  (Veröfentlichungen  des Max-Planck-Instituts 
für  Geschichte,  11�),  Göttingen,  1��,  p. 38 sq. ;  Bauer  (Martin), Die „gemain sag“ im 










et  la  coalition  autour du duc de Bourgogne. Les  techniques de  gestion 
de l’information présentées ici suggèrent en outre que les contemporains 
déjà  considéraient  que  vu  leur  importance,  il  importait  d’archiver  les 
informations communiquées dans les cedulae 4. Cela souligne le rôle qui 
incombait  aux  chancelleries  pour  transformer  l’information  en  savoir, 




beaucoup  la  coniance  entre  les  alliés.  �u-delà,  c’est  le  caractère  de 




informations  communiquées  étaient  particulièrement  sensibles,  qu’elles 
avaient été acquises par des voies secrètes, qu’elles étaient conidentielles, 











48. Sur cette question, voir         Walter, Informationen, Wissen und Macht, o�. cit., p. 14�-180.
4�.  Hahn  (�lois),  « Geheim »,  dans :  Engel  (Gisela),  Rang  (Brita)  et. al.  dir.,  Das 




Soziologie  des  Briefgeheimnisses »,  dans :  id.  et. al.  dir.,  Geheimnis und Öfentlich�eit, 
München, 1��, p. 41-1 ; Bullard, « Secrecy », o�. cit. ; Doering-Manteuffel (Sabine), 
« Informationsstrategien:  Propaganda,  Geheimhaltung,  Nachrichtennetze.  Einleitung », 




le voit :  les cedulae inclusae  revêtent une signiication considérable, dont 
bien des aspects restent à éclairer.
�raduit �ar Olivier Richard
Annexes
a) �ranscri�tion d’une cedula inclusa jointe à une lettre du ca�itaine des 
trou�es de Strasbourg devant Blamont, Peter Schott 0, très vraisemblablement 
rédigée autour du 7 août 1475 (�MS �� 274, fol. 82). Les desiderata très 
détaillés du ca�itaine �ermettent d’avoir un regard très am�le sur la logistique 
militaire de Strasbourg juste avant la �rise de la ville et de la forteresse de 
Blamont en Franche-Comté. De �lus, la mention de la désertion récente 
d’un certain Ja�ob Blumenau révèle les �roblèmes de disci�line auxquels les 
trou�es strasbourgeoises étaient confrontées. Un �rocès fut d’ailleurs intenté 
à Blumenau a�rès la in de la cam�agne en Franche-Comté, mais on ne sait 
rien de son issue 1.
„Lieben  herren,  nach  dem  wir  disen  brief  geschriben  habenn,  ist 
botschaft  komen  von  Burentrut ,  das  unser  ewig  gott  gebotten  het 




München,  00,  p. 3�-3�. Michael Jucker parvient à des résultats comparables quant à                 
la  communication  „oicielle“  des  confédérés,  sans  toutefois  prendre  en  considération  les 
cedulae inclusae,  cf.  Jucker  (Michael),  « Geheimnis  und  Geheimpolitik.  Methodische 
und  kommunikative �spekte  zur Diplomatie  des Mittelalters »,  dans :  Jörg  (Christian)  et 
Jucker  (Michael) dir., S�ezialisierung und Professionalisierung. �r�ger und Foren st�dtischer 
�u�en�oliti� w�hrend des s��ten Mittelalters und der frühen �euzeit (Trierer Beiträge zu den 
historischen Kulturwissenschaften 1), Wiesbaden, Oldenbourg, 010, p. ��-�� ; id., « Secrets 




104) », �nnuaire de la Société des �mis du Vieux Strasbourg  0,  1��0, p. 1-3 ; Walter, 
Informationen, Wissen und Macht, o�. cit. p. 8-��.
1. Cf. là-dessus     Walter, Informationen, Wissen und Macht, o�. cit., p. 14 sqq.
. C’est-à-dire Porrentruy, où se trouvait la résidence de l’évêque de Bâle.
3. Nikolaus von Diesbach était l’un des défenseurs les plus importants de la guerre contre 
le  duc  de  Bourgogne,  et  il  commandait  les  troupes  bernoises  pendant  la  campagne  en 
Franche-Comté. Il mourut le  août dans la résidence de l’évêque de Bâle à Porrentruy. Voir 
à  son propos  Stettler  (Karl), Ritter Nikolaus  von Diesbach.  Schultheiß  von Bern 1430-





busse mit  irem zuo gehore, wann wir  in hofnung sint,  ir das nutz und 
ere entpfahen. Darumb, das die dinge dester ee zuo ende bracht werden, 
und schickent uns LX ysener steyn vnd XL stein und so vil Bulfers darzuo 
gehören.  Wir  schickent  uch  den  cleynen  Bulferwagen,  begerent  den 
mit XVII zentner Bulfers zuo dem obgenanten uns wider zuo schicken, 
zweyhundert  klötze  zuo  den  slangen,  VIc  klötze  zuo  hackenbussen4, 
funftzig steyn zum cleynen steinbussen, 4.000 pfyl, die halben mit den 









b) �ranscri�tion d’une lettre adressée le 10 juin 1476 �ar la ville de Berne 
à son alliée Strasbourg (1 � �MS �� 288, fol. 37), dans laquelle elle l’a��elle 
à l’aider à délivrer Morat. Les Bernois y joignirent deux cedulae  inclusae 
dont la �remière (2 � �MS �� 288, fol. 38) contient la �rière adressée aux 
conseillers de Strasbourg de ra��eler au duc de Lorraine qu’ il avait �romis aux 
Confédérés de les aider, et de le �ousser à agir. La seconde cedula (3 � �MS 
�� 288, fol. 36) contient des détails intéressants sur la tactique em�loyée 
�ar les Bernois contre le duc de Bourgogne. Ils avaient ainsi autorisé certains 
mercenaires à s’en �rendre à l’ennemi bourguignon. En outre, ils ra��ortent 
aux Strasbourgeois la nouvelle, �arvenue à Berne juste avant minuit, de la 
�rise de Vevey, sur le lac Léman, �ar des trou�es confédérées.
Lettre (AMS AA 288, fol. 37)
[1]  Unser  gutwillig  frunntlich  dienst  und  was  wir  truwen,  eren 
und  guotes  vermugent  zuo  vor.  Frommen,  fursichtig,  wis,  besunder, 
bruderlich,  lieb  frund  und  getruwen  puntgenossen!  Wir  habent  uwer 
lieb vor zuom dickenmal durch unser schriften zuo erkennen geben, in 
zuo Rustung willens und furnemens der Burgundisch herzog wider unß, 














bruderlichen  liebe  gewarlich gewißlich und by glouben unser  eren, das 
uf gester, Sunnentag der hochen dryualttikeit zuo mittag zit, unser statt 
Murten  und  die  unsern  darinn  mit  starcker  und  aller  Burgundischer 
macht  berantt  und  darnach  schnell  desselben  tage  gantz  belägert  und 
jetz uf  funfhundert  zelten und hutten daruor ufgericht worden  sind, 
in  semlicher maß, das  si  noch wir  keinerlei  bottschaft  zesamen haben 
mögentt. Darum gantz nott und geburlichen ist, den unsern zuo rettung 
und gemeyner tuttscher Nacion zuo guot, dem vermelten Herzogen und 
siner  macht  Ritterlichen  und  manlichen  zebegegnen  als  wir  ouch  des 
mit aller unser macht gerüst sind. Und das sollichs dester trefenklicher 
und fruchtbarer beschehen möge, so bitten wir und begeren wir aber wie 
vormalen und manen uwer bruderlichen  lieb und  fruntschaft  in  craft 
uwer und unser versigleten punden, so hoch und vast wir das jemer thuon 






fruntschaft,  so  hoch  als  es  zebewegen  ist,  bedencken  und  har  inn 
kein ufzug haben, denn  es  gewarlich keine bitt mit mer  erwarten kan 
noch mag. So wellent wir mit des ewigen gottes uwer und andrer unser 
eygenossen,  zuogewanten  und  puntgnossen  hilf  mit  Ritterlichen  und 
mannlichen  gegentreten,  kurz  enttschaft machen,  uns  allen  gemeynen 
unsern hauppttvyend abzeladen und sollichs umb uwer bruderlichen lieb, 




Cedula 1 (AMS AA 288, fol. 38)
[]  Ouch,  lieben  getruwen  und  brüderlich  frúnd,  als  unns  dann 
unnser  gnediger  herr,  Hertzog  Reinhard  von  Lothringen,  uf  den  den 
letzt gehaltnen tag zuo Lutzern zuo gesagt hatt, ob man sin beger, unns 
mit hundert Spiessen zuo hilf komen, bedunckt unns, wöllt uch sölichs 








Cedula 2 (AMS AA 288, fol. 36)
[3]  Getruwen  brüderlichen  frund,  wir  haben  ettlichen  unnsern 
knechten  vor  dem  Sibental  und  andern  gegonnen  und  erloubt,  unnser 
viend  zuo  beschädigen,  also  haben  unns  die  selben  hinnach  in  der 










Transmettre des secrets en temps de guerre. L’importance des 
cedulae inclusae pendant les guerres de Bourgogne (1468-1477)
Le  recours  aux  cedulae inclusae  dont  il  est  question  dans  l’article 
représente une  technique  eicace pour  communiquer des  informations. 
Grâce à elles, l’expéditeur restait anonyme et les informations demeuraient 
inconnues  de  ceux  à  qui  elles  n’étaient  pas  destinées,  ce  qui  était 
particulièrement recommandé en temps de guerre. �vec elles, les dirigeants 
des  villes  ont  été  en  mesure  d’établir  des  réseaux  de  communications 
etendus  et  de  renforcer  la  cohésion  et  la  coniance  de  leurs  alliés.  Les 
informations marquées « Secret » communiquées par les Cedulae assuraient 




In Kriegszeiten Geheimnisse übermitteln. Die Bedeutung der 
cedulae inclusae in den Burgundischen Kriegen (1468 - 1477)
Die  in  diesem  Beitrag  vorgestellten  Cedulae inclusae  boten  den 
städtischen  Führungsgruppen  eine  eiziente  Technik,  um  den 
Empfängern  ihrer  Nachrichten  wichtige  Informationen  mitzuteilen. 
Mit ihrer Hilfe waren sie in der Lage, sich als �bsender zu verschleiern 
und  die  gegebenen  Nachrichten  vor  einem  unerwünschten  Leserkreis 





kodierten  Informationen,  die  in Cedulae  mitgeteilt  wurden,  waren  für 






Transmitting war time secrets. The importance of cedulae 
insclusae during the Wars of Burgundy (1468-1477)
he  Zedulae  inclusae  provided  the  municipal  leadership  with  an 
eicient technique to impart important information to the recipients of 
their messages  and  enabled  them  to  conceal  themselves  as  senders  and 
to protect the  information provided from unwanted readers, which was 
very  important  during  times  of  war. With  the  aid  of  the Zedulae,  the 
municipal councils were able to create and establish an extended space of 
communication in which the cohesion between and the trust among the 
allies was  tremendously  strengthened. he information  imparted  in  the 
Zedulae, frequently coded as “secret”, was particularly important for the 
coordination of a common foreign policy. �s such, they acted, as it were, 
as a basis for collective identity and deined the people sharing the secret 
as a group.
